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ANNEX _9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ESPECÍFICA  
 
UNIVERSITAT I NOVA URBANITAT. 



















2. BARRI VELL                 
 
  2.01   TIPOLOGIA ESPAI PÚBLIC. VIALITAT   E. 1:3000 
  2.02  PERMEABILITAT ESPAI PÚBLIC. CARRERS SENSE ESCALES   E. 1:3000 
  2.03  TIPOLOGIA ESPAI EXTERIOR: ESPAI PÚBLIC   E. 1:3000 
  2.04  TIPOLOGIA ESPAI EXTERIOR: ESPAI PÚBLIC I PRIVAT     E. 1:3000 
  2.05  TIPOLOGIA ESPAI EXTERIOR: ESPAI  PRIVAT   E. 1:3000 
  2.06  ACTIVITATS BÀSIQUES   E. 1:5000 
  2.07  ITINERARIS USUARIS UNIVERSITAT AMB EDIFICACIÓ  E. 1:5000 
  2.08  ITINERARIS I NODUS   E. 1:5000 
  2.09  ITINERARIS. INTENSITAT DE  FLUXOS   E. 1:8000 
  2.10  ITINERARIS I ACTIVITAT DE CORMERÇ   E. 1:3000 
  2.11  ITINERARI I ACTIVITAT AMB COMERÇ I RESIDENCIAL   E. 1:3000 
  2.12  ITINERARI I EQUIPAMENTS   E. 1:3000 
  2.13  MOBILITAT  E. 1:7000 
  2.14  MOBILITAT I EDIFICACIÓ   E. 1:7000 
  2.15  MOBILITAT I ACTIVITAT   E. 1:7000 
  2.16  MOBILITAT, ACTIVITAT I EDIFICACIÓ   E. 1:7000 
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    4.11  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. AV. MONTILIVI (TRAM 1 DE 5)   E. 1:1000 
    4.12  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. AV. MONTILIVI (TRAM 2 DE 5)   E. 1:1000 
    4.13  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. AV. MONTILIVI (TRAM 3 DE 5)   E. 1:1000 
    4.14  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. AV. MONTILIVI (TRAM 4 DE 5)   E. 1:1000 
    4.15  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. AV. MONTILIVI (TRAM 5 DE 5)   E. 1:1000 
    4.16  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. CREU DE PALAU (C/ JOCS OLÍMPICS)   E. 1:1000 
    4.17  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. MARQUES DE CALDES (TRAM 1)  E. 1:2000 
    4.18  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. MARQUES DE CALDES (TRAM 2)  E. 1:2000 
    4.19  ACTIVITAT COL∙LECTIVA PB. CASTELL DE PERALADA (TRAM 1)  E. 1:2000 
  4.20  MOBILITAT  E.1:10000 
  4.21  MOBILITAT I EDIFICACIÓ   E.1:10000 
  4.22  MOBILITAT I ACTIVITAT   E.1:10000 
  4.23  MOBILITAT, ACTIVITAT I EDIFICACIÓ   E.1:10000 
  4.24  MOBILITAT VEHICLES  E.1:10000 
  4.25  TEIXITS. PARCELACIONS   E. 1:5000 





    5.01   CAMPUS MONTILIVI. TOPOGRÀFIC ANELL INICIAL i AMPLIACIÓ   E. 1:4000 
    5.02    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI MÒDUL POLITÈCNIC 1 (P‐1,P0,P1)  E. 1:500 
    5.03    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI MÒDUL POLITÈCNIC 1 (P2,P3,P4)  E. 1:500 
    5.04    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI MÒDUL POLITÈCNIC 2 (P‐2,P‐1)  E. 1:500 
    5.05    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI MÒDUL POLITÈCNIC 2 (P0)  E. 1:500 
    5.06    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI MÒDUL POLITÈCNIC 2 (P1,P2)  E. 1:500 
    5.07   CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI MÒDUL POLITÈCNIC 3 (P0,P1)  E. 1:500 
    5.08   CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI MÒDUL POLITÈCNIC 4 (P‐1,P0,P1,PC)  E. 1:500 
    5.09    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI F. CIÈNCIES EXPERIMENTALS (P0,PE)   E. 1:500 
    5.10    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI F. CIÈNCIES EXPERIMENTALS (P1,P2)  E. 1:500 
    5.11    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI ECONÒMIQUES i EMPRESARIALS(P0,P1)  E. 1:500 
    5.12    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI ECONÒMIQUES i EMPRESARIALS (P2,P3)  E. 1:500 
    5.13      CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI F. CIÈNCIES JURÍDIQUES (P0, P1)  E. 1:500 
     
    5.14    CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI FACULTAT CIÈNCIES JURÍDIQUES (P2, PC)  E. 1:500 
    5.15   CAMPUS MONTILIVI. BIBLIOTECA CENTRAL CAMPUS (P‐1,P0,P1)      E. 1:500 
    5.16   CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI i TALLERS HIVERNACLE (P0,P1,P2)      E. 1:500 
    5.17   CAMPUS MONTILIVI. EDIFICI PROVISIONAL SERVEIS COMUNS (P0,P1)      E. 1:500 
    5.18    BARRI VELL. EDIFICI SEMINARI (P‐1,P0)        E. 1:500 
    5.19    BARRI VELL. EDIFICI SEMINARI (P1,P2)       E. 1:500 
    5.20    BARRI VELL. EDIFICI SEMINARI (P3,P4)      E. 1:500 
    5.21   BARRI VELL. EDIFICI SANT DOMÈNEC. DEPARTAMENTS (P1‐P7)       E. 1:500 
    5.22   BARRI VELL. EDIFICI SANT DOMÈNEC. FACULTAT (P‐1,P0,P1)      E. 1:500 
    5.23   BARRI VELL. EDIFICI SANT DOMÈNEC. FACULTAT (P2,P3)      E. 1:500 
    5.24   BARRI VELL. EDIFICI DE LES ÀLIGUES (P‐1,P0,P1)      E. 1:500 
    5.25    BARRI VELL. EDIFICI SANT DOMÈNEC. BIBLIOTECA (P‐1,P0,P1)      E. 1:500 




6.01   BARRI VELL. SUGGERIMENT: MILLORA CONNECTIVITAT. ESTAT ACTUAL     E. 1:6000 
6.02   BARRI VELL. MILLORA CONNECTIVITAT.ANALISI VIARI. ESTAT ACTUAL/PROPOSTA E. 1:3000 
6.03  BARRI VELL. MILLORA CONNECTIVITAT. ANALISI VIARI‐TEIXIT EDIFICAT      E. 1:3000 
6.04  BARRI VELL. CONNEXIÓ JARDINS DELS MARISTES/PLACETA ESCOLA PIA     E. 1:1000 
6.05  BARRI VELL. CONNEXIÓ PUJADA SANT MARTÍ/PLAÇA SANT JOSEP       E. 1:1000 
6.06  MONTILIVI. SUGGERIMENT: ARTICULACIO CAMPUS/CIUTAT. ESTAT ACTUAL  E. 1:2000 
6.07   MONTILIVI. SUGGERIMENT: ARTICULACIO CAMPUS/CIUTAT. ESTAT ACTUAL  E. 1:5000 
6.08   MONTILIVI. PROPOSTA ACTUACIÓ URBANA. ESCALA CAMPUS      E. 1:2000 
6.09   MONTILIVI. PROPOSTA ACTUACIÓ URBANA. ESCALA CIUTAT      E. 1:5000 
 
 
 
 








































































































